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1. 南黄海和东海秋季表层水 0.7~53.0µm 粒级的 SPM、POC、PN 含量分别
为 4.68mg·dm-3、88.91µg·dm-3、18.5µg·dm-3，均呈现近岸和东海东北部 2 个高值
区，SPM 含量分别与 POC（R2=0.6482）和 PN 含量（R2=0.5194）有较好的相关
性，且该粒级的 SPM 含量与浊度有很好的相关性（R2=0.9793）。 
2. 南黄海和东海秋季表层水>53.0µm 粒级的 SPM、POC、PN 含量分别为
0.20mg·dm-3、10.09µg·dm-3、2.65µg·dm-3，这个粒级的 SPM、POC 和 PN 含量的
分布相似。在黄海，SPM、POC、PN 含量从近岸向外海呈降低的趋势；而在东
海，>53µm 粒级 SPM、POC、PN 高含量区位于近岸外侧，呈现断面中间含量高，
向近岸和外海含量降低的趋势。这个粒级的 SPM 与 POC（R2=0.3049）和 PN 含
量（R2=0.2353）相关性均较 0.7~53.0µm 粒级颗粒的相关性差；该粒级悬浮颗粒
物含量与浊度几乎不相关（R2=0.0342）。 
3. 南黄海和东海秋季表层水 0.7~53.0µm 粒级的碳稳定同位素组成（δ13C）
的范围为-20.44~-26.6‰，平均值为-22.56‰；δ15N 的范围为 0.09~15.36‰，平均
值为 4.95‰。研究海域 δ13C 的分布呈断面中间较高，分别向近岸和外海降低；
这个粒级的氮稳定同位素组成（δ15N）分布趋势不明显。>53.0µm 粒级的 δ13C
的范围为-17.62~-26.05‰，平均值为-23.49‰；δ15N 的范围为 0.94~13.53‰，平
均值为 5.86‰。>53.0µm 粒级的 δ13C 的分布呈断面中间高，分别向近岸和外海
降低。>53µm 粒级颗粒物的 δ15N 分布趋势也不明显。 
4．南黄海和东海秋季表层水 0.7~53.0µm 粒级颗粒有机物的 POC/PN 为
3.00~10.38，平均值为 6.34；>53.0µm 粒级颗粒有机物的 POC/PN 为 1.61~9.65，
平均值为 6.19。以 05 断面为界把整个海域分为北部和南部 2 部分。在海域北部，
可以看出，在 04 断面有一个以 0405 站位为中心的极小值区，然后分别向西北和
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